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CORRELATION BETWEEN BREAKFAST HABIT AND NUTRITIONAL 
STATUS OF STUDENTS OF STATE ELEMENTARY SCHOOL OF 
KELURAHAN TRANGSAN KECAMATAN GATAK SUKOHARJO REGENCY 
Introduction: School-aged children are strategic target of peoples nutritional 
improvement. Development and growth of school-aged children are affected by 
nutritional intake and genetics. Familiarize children breakfast at school is an effort 
to improve nutrition. Skipping breakfast will cause the childs body glucose 
deficiency thus causing is weak and lack of concentration so the body will 
disassemble power supplies that exist in the fatty tissues of the body so that if 
there will continue to influence the nutritional status.            
Purpose: The research aims to describe breakfast habit and nutritional status of 
students and also to analyze correlation between breakfast habit and nutritional 
status.                                                                                                            
Method of the Research: The research uses a cross-sectional design. Sample 
of the research is 105 students of elementary schools of Kelurahan Trangsan 
Kecamatan Gatak Sukoharjo Regency on July to October 2011. The sample is 
taken by using a simple random sampling method. Respondents identity and data 
of breakfast habit are obtained by using face-to-face interview with respondent, 
and anthropometric data of weight and height are obtained by using ACIS and 
Microtoice digital scales. Correlation is analyzed by using Chi-Square statistical 
test.                                                                                                                
Result: The students of elementary school who had breakfast habit were 67.6% 
and who had not were 32.4%, with normal nutritional status were 88.6% and with 
abnormal were 11.4%. The relationship breakfast habits with nutritional status 
indicates no relationship signifikant because p value of 0,94                    
Conclusion: There is no correlation between breakfast habit and nutritional 
status of students of Trangsan state elementary school.                           
Suggestion: Recommended to the school especially gym teacher in order to 
provide knowledge about breakfast, enhance students habit breakfast each 
morning to the optimal nutritional status status as well as further research is 
expected to explore in more detail the factors that can affect nutritional status.  
Key words : Breakfast habit, nutritional status, elementary school 
student                                                                                                  
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Pendahuluan: Anak sekolah merupakan sasaran strategis dari peningkatan gizi 
masyarakat. Tumbuh kembang anak sekolah dipengaruhi oleh faktor makanan 
dan genetik. Membiasakan sarapan pagi pada anak sekolah dasar merupakan 
upaya perbaikan gizi. Melewatkan makan pagi akan menyebabkan tubuh anak 
kekurangan glukosa sehingga menyebabkan anak lemah dan kurang konsentrasi 
sehingga tubuh akan membongkar persediaan tenaga yang ada di jaringan 
lemak tubuh sehingga apabila terjadi secara terus-menerus akan berpengaruh 
terhadap status gizi. 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebiasaan sarapan pagi 
dan status gizi anak sekolah dasar dan juga untuk menganalisis hubungan 
kebiasaan sarapan pagi dengan status gizi anak Sekolah Dasar. 
Metode Penelitian: Penelitian dengan rancangan cross sectional. Sampel 
penelitian adalah 105 anak Sekolah Dasar Negeri di Kelurahan Trangsan 
Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo pada bulan Juli 2011 sampai dengan 
Oktober 2011. Teknik dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan metode simple random sampling. Data identitas responden dan 
data tentang kebiasaan sarapan pagi diperoleh dengan cara wawancara 
langsung dengan responden, data antropometri berat badan dan tinggi badan 
diperoleh dengan menggunakan timbangan digital ACIS dan Microtoice. Analisis 
hubungan menggunakan uji Chi-Square. 
Hasil: Anak Sekolah Dasar Negeri yang memiliki kebiasaan sarapan pagi 
sebesar 67,6% dan yang tidak memiliki kebiasaan sarapan 32,4%. Anak Sekolah 
Dasar yang status gizinya normal 88,6%  dan yang tidak normal sebesar 11,4%. 
Hubungan antara kebiasaan sarapan pagi dengan status menunjukkan tidak 
adanya hubungan yang signifikan karena di peroleh nilai p sebesar 0,94 (p > 
0,05). 
Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan kebiasaan sarapan pagi dengan status 
gizi siswa di SD Negeri di Kelurahan Trangsan Kecamatan Gatak Kabupaten 
Sukoharjo. 
Saran: Disarankan kepada pihak sekolah terutama guru Penjaskes agar 
memberi pengetahuan  mengenai pentingnya sarapan pagi bagi Anak Sekolah 
Dasar, siswa agar lebih meningkatkan kebiasaan sarapan setiap pagi untuk 
memenuhi status gizi yang optimal serta peneliti selanjutnya diharapkan dapat 
menggali secara lebih rinci faktor-faktor yang dapat mempengaruhi status gizi. 
 
Kata kunci      : Kebiasaan Sarapan Pagi, Status Gizi, Anak Sekolah Dasar 
Daftar pustaka   : 37 (1979-2011) 
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